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雨
一一国
三
日
〓
―言己‐
一
思
は
ぬ
二
三
の
手
違
ひ
の
た
め
に
遅
刊
す
る
に
至
つ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
ふ
。
本
誌
も
第
二
輯
を
へ
て
今
後
ど
の
や
う
な
性
格
を
形
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ら
う
か
。
も
と
よ
り
編
輯
者
の
努
力
に
関
は
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
誌
の
や
う
に
一
般
の
寄
稿
の
上
に
立
た
う
と
す
る
も
の
で
は
、
人
々
の
御
協
力
に
ま
つ
こ
と
も
頗
る
多
い
。
も
し
一
つ
の
立
場
方
法
を
中
心
と
し
て
持
続
的
に
、
し
か
も
共
同
的
に
検
討
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
研
究
の
機
構
が
樹
立
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
明
確
な
方
法
に
貫
か
れ
た
学
術
雑
誌
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誠
に
有
意
義
な
こ
之
で
あ
ら
う
。
し
か
し
さ
う
し
た
も
の
ヽ
出
現
が
俄
か
に
望
ま
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
大
々
の
手
続
方
法
に
お
い
て
優
れ
た
も
の
を
偏
ら
ず
牧
わ
で
、
容
易
に
一
つ
の
性
格
を
興
へ
よ
う
と
し
な
い
方
が
む
し
ろ
正
し
い
と
思
ふ
。
事
実
学
術
雑
誌
の
多
く
は
そ
れ
で
あ
り
、
従
つ
て
個
々
の
性
格
は
編
韓
一者
が
み
づ
か
ら
主
張
す
る
と
い
ふ
よ
り
、
お
の
づ
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
に
は
多
少
の
色
合
の
相
違
と
い
ふ
べ
き
も
の
も
少
く
な
い
で
あ
ら
，
。
本
誌
も
み
づ
か
ら
性
格
を
主
張
し
よ
う
と
は
考
へ
な
い
。
た
ゞ
学
術
論
文
の
多
く
が
極
め
て
少
数
の
同
学
を
の
み
予
想
し
、
限
ら
れ
た
学
界
の
内
部
に
閉
ざ
さ
れ
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
の
に
対
し
も
う
少
し
廣
い
外
部
に
ま
で
、
つ
ま
り
専
門
の
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
国
女
学
に
関
心
を
寄
せ
、
あ
る
い
は
そ
の
研
究
よ
り
も
実
践
面
に
よ
り
多
く
の
力
を
割
か
れ
て
ゐ
る
人
々
を
も
繋
ぎ
う
る
や
う
な
編
輯
は
出
来
な
い
か
と
望
む
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
専
門
の
研
究
を
何
の
用
意
も
な
し
に
会
得
し
よ
う
と
思
ふ
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、
ま
た
何
の
用
意
も
な
く
そ
れ
に
道
を
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
徒
労
で
あ
る
し
不
遜
で
も
あ
ら
う
。
し
か
し
も
し
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
研
究
が
常
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
略
根
源
的
な
関
心
―
文
学
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
言
語
に
つ
い
て
、
ま
た
現
実
が
古
共
に
ぶ
つ
か
る
時
に
体
感
さ
れ
る
あ
の
一
致
と
乖
離
と
の
、
い
は
い
歴
史
的
関
心
、
さ
う
い
ふ
基
底
で
結
ば
れ
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
単
に
専
門
の
内
と
外
と
を
結
ぶ
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
じ
く
国
文
学
を
研
究
し
て
ゐ
て
も
、
少
し
事
攻
の
範
囲
が
ず
れ
る
と
も
う
共
通
の
話
題
を
失
ふ
の
が
我
々
の
日
常
の
経
験
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
相
互
の
研
究
対
象
や
方
法
の
間
の
連
関
や
秩
序
に
対
す
る
反
省
の
不
資
を
教
へ
、
促
す
と
と
も
に
、
ま
た
人
々
に
と
つ
て
は
屋
講
撲
と
も
見
え
る
ら
し
い
か
う
い
ふ
根
源
的
な
関
心
に
新
し
く
突
き
戻
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
―
―
か
う
い
ふ
意
図
が
少
し
づ
つ
本
誌
の
上
に
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
念
願
す
る
。
本
誌
の
題
字
は
嵯
峨
本
徒
然
草
か
ら
集
字
し
た
が
そ
れ
に
つ
い
て
京
都
の
鈴
臣
三
七
氏
の
御
助
力
を
得
た
こ
と
を
深
謝
し
た
い
と
思
ふ
。
　
　
　
（
田
中
）
西
鶴
纂
堂
・
霊
念
館
建
立
の
計
画
　
明
年
に
西
鶴
の
二
百
六
十
年
忌
を
ひ
か
え
て
、
大
阪
市
天
王
寺
区
誓
願
寺
内
基
堂
の
修
覆
、
記
念
館
。
西
鶴
庵
の
建
立
が
同
寺
に
よ
つ
て
計
画
さ
れ
て
い
る
。
０
投
稿
規
定
回
○
直
接
購
読
者
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
原
稿
の
内
容
は
国
語
・
国
文
学
、
国
語
教
育
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
分
量
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
十
枚
以
内
と
す
る
。
○
原
稿
の
途
り
先
は
「豊
中
市
柴
原
、
大
阪
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
内
、
語
文
編
軒
委
員
」
宛
。
○
原
稿
の
採
否
は
編
輯
委
員
に
一
任
の
こ
と
。
○
採
用
し
な
か
つ
た
原
稿
は
返
途
料
が
添
附
し
て
あ
れ
ば
返
途
に
應
す
る
。
〇
一
括
購
読
者
が
投
稿
す
る
際
に
は
代
表
者
か
ら
紹
介
せ
ら
れ
た
い
。
●
雑
誌
の
寄
購
ｏ
交
換
に
つ
い
て
○
雑
誌
の
寄
購
。
交
換
は
大
阪
府
豊
中
市
柴
原
大
阪
大
学
支
学
部
国
文
学
研
究
室
宛
に
願
い
た
い
。
¨
購
読
に
つ
い
て
○
購
読
希
望
若
は
発
行
所
宛
前
金
を
添
え
て
申
込
む
こ
と
。
（
途
金
は
振
替
と
利
用
さ
れ
た
い
）
一　
部
　
　
四
十
円
　
途
料
六
円
一
年
分
（
四
回
分
）
百
六
十
円
（途
料
共
）
〇
五
冊
以
上
一
括
購
読
の
時
は
一
割
引
の
上
途
料
は
不
要
と
す
る
。
文
　
　
第
二
‥
定
　
債
途
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
五
日
印
刷
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
日
発
行
豊
中
市
柴
原
大
阪
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
編
韓
者
　
代
表
者
　
小
　
島
　
　
士
口
　
雄
大
阪
市
南
区
横
堀
七
丁
目
一
九
発
行
者
　
　
　
一剛
　
田
　
春
　
雄
大
阪
市
西
淀
川
区
柏
里
町
一プ
三
ん
印
刷
所
　
　
　
壽
印
刷
株
式
会
祀
大
阪
市
南
区
横
堀
七
丁
目
一
九
発
行
所
　
　
邦
　
　
進
　
　
耐
電
話
般
場
（
２５
と
九
九
〇
番
振
替
大
阪
一
二
三
一
三
五
番
料 四 輯
六十
円円
